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国籍法 3 条 1 項違憲判決5 )から 2 年後の2010年、この問
題が訴訟の形で表面化することになる6 )。それが、日本
人の父とフィリピン人の母から生まれたジャパニーズ・

















































































































































































































































































































































































































































































として、国籍法 3 条 1 項と同法12条の規定する制度がそ





























































件が国籍法 3 条 1 項違憲判決とは次の点で「事案も子に
対する制度上の処遇の程度も異にする｣80)から、これら
を同列には扱えないとしている。









































































































































































24）第 7 回衆議院法務委委員会議録20号（昭和25年 4 月









































37）東京地判・平成24年 3 月23日・民集69巻 2 号317頁。
38）東京高判・平成25年 1 月22日・民集69巻 2 号354頁。
39）最三小判・平成27年 3 月10日・民集69巻 2 号265頁。
40）ここでは、最大判・昭和39年5月27日・民集18巻 4





42）最大判・平成20年 6 月 4 日・民集62巻 6 号1367頁。
また、最二小判・平成14年 1 月22日・裁判集民事





























































56）第101回衆議院法務委委員会議録 7 号（昭和59年 4















国籍」国際法学会編『日本と国際法の100年 第 5 巻
個人と家族』（三省堂、2001年）122頁などを参照。
62）国籍法施行規則（昭和59年11月 1 日・法務省令第39

























































77）東京地判・平成24年 3 月23日・民集69巻 2 号317頁。
78）国友明彦「国籍留保制度の合憲性」私法判例リマー
クス48（2014〈上〉）148頁を参照。




















The Constitutionality of Reservation of Japanese Nationality
Norihisa ASADA
Abstract：This Article examines the Constitutionality of Reservation of Japanese Nationality. The Reservation
of Japanese Nationality (Article 12 of the Nationality Act) defines “A Japanese citizen who acquire acquired the
nationality of a foreign country through birth and who was born abroad shall retroactively lose Japanese
nationality to the time of birth unless he/she indicates an intention to reserve Japanese nationality pursuant to
the provision of the Family Register Act (Act No. 224 of 1947)”. Supreme Court admits the Constitutionality of
Reservation of Japanese Nationality in 2015. This Article overviews transition of the Reservation of Japanese
Nationality and analyses this Supreme Court Decisions from the view point of Equality under the law.
Keywords：Article 12 of the Nationality Act, The Reservation of Japanese Nationality,
Japanese Nationality Confirmation Case, Equality under the law
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